























































































































































































⒜． 貸出市場全体の貸出量 の減少，貸出金利 の上昇，銀行0の貸出 の減少，お
よび民間銀行の貸出 の増加，






























⒜． 貸出市場全体の貸出量 の増加，貸出金利 の低下，銀行0の貸出 の減少，お
よび民間銀行の貸出 の低下，















































⒜． 銀行0の貸出 および民間銀行の貸出 の両者が同時に増加することはなく，貸
出市場全体の貸出量 の減少および貸出金利 の上昇，
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